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HUBUNGAN ANTARA TINGKAT PENDIDIKAN ORANG TUA 
DENGAN TINGKAT KEMANDIRIAN ANAK RETARDASI 
MENTAL DALAM PERSONAL HYGIENE DI 
 SDLB NEGERI COLOMADU 
 





Anak dengan reardasi mental mempunyai keterlambatan dan keterbatasan 
dalam semua area perkembangan sehingga kesulitan dalam memiliki kemampuan 
dalam merawat diri dan cenderung tergantung dengan lingkungan terutama pada 
orang tua dan saudara-saudaranya. Untuk mengurangi ketergantungan dan 
keterbatasan dapat dilakukan dengan pendidikan khusus, latihan-latihan, 
memberikan pengetahuan dan ketrampilan tentang kegiatan kehidupan sehari-hari 
(Activity Daily Living/ADL). Keberhasilan anak berkelainan dalam meniti tugas 
perkembangannya tidak lepas dari bimbingan dan perhatian orang tua. Dalam 
membimbing dan mendidik anaknya orang tua dipengaruhi oleh beberapa faktor, 
salah satunya adalah pendidikan. Pendidikan orang tua yang baik diharapkan 
dapat memandirikan anaknya. Tujuan penelitian adalah mengetahui hubungan 
antara tingkat pendidikan orang tua dengan tingkat kemandirian anak retardasi 
mental dalam personal hygiene di SDLB Negeri Colomadu. Metode penelitian 
menggunakan rancangan Deskriptif Korelatif. Sampel penelitian adalah 31 orang 
tua yang mempunyai anak retardasi mental yang bersekolah di SDLB Negeri 
Colomadu dengan teknik pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh data 
penelitian diperoleh dari kuesioner kemandirian anak dan tingkat pendidikan 
orang tua. Analisis data dilakukan dengan menggunakan uji Fisher’s Exact Test. 
Hasil penelitian menunjukkan 16 responden (51,6%) berpendidikan rendah 
mempunyai anak mandiri sebanyak 11 anak (35,5%) dan tidak mandiri sebanyak 
5 anak (16,1%), 15 responden berpendidikan tinggi mempunyai anak mandiri 
sebanyak 5 anak (16,1%) dan anak tidak mandiri sebanyak 10 anak (32,3%).. 
Hasil uji statistic Fisher’s Exact Test diperoleh nilai p = 0,076. Kesimpulan 
penelitian adalah tidak ada hubungan antara tingkat pendidikan orang tua dengan 
tingkat kemandirian anak retardasi mental dalam personal hygiene di SDLB 
Negeri Colomadu. 
 









THE CORRELATION BETWEEN THE EDUCATION LEVEL OF 
PARENTS WITH THE AUTONOMOUS LEVEL OF CHILD 
RETARDATION MENTAL IN PERSONAL HYGIENE IN SDLB 
NEGERI COLOMADU 
 




Child with mental retardation has delays and limitation in all developing 
area. They are difficult to take care of their self and tend to depend on 
neighborhood and especially on parent and the brothers and sisters. To decrease 
the dependence and the restrictiveness can be done by specific education, 
practices, giving knowledge and skill about the daily activities. The success of 
disorder child depends on the parent guidance. In guiding and educating the 
child, it is influenced by some factors, one of them is education. The purpose of 
this research is to know the correlation between the education level of parents 
with the autonomous level of child retardation mental in personal hygiene in 
SDLB Negeri Colomadu. The method is descriptive correlative. The samples are 
31 parents having mental retardation child which study in SDLB Negeri 
Colomadu with the technique of sampling is using surfeited data and it is gotten 
from questionnaire of child autonomous and the level of parent education. The 
technique of analyzing data is done by using Fisher’s Exact Test. The result shows 
16 respondent (51,6%) having low level education with 11 autonomous children 
(35,5%) and lack of autonomous 5 children, 15 respondent having hight level 
education with 5 autonomous children (16,1%) and lack of autonomous 10 
children (32,3%). The result shows p = 0,076. The conclusion of the research is 
that there is no correlation between the education level of parents with the 
autonomous level of child retardation mental in personal hygiene in SDLB Negeri 
Colomadu 
 
Keyword : Parent’s Education, Autonomous, Mental Retardation Child, Personal 
Hygiene 
